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Abstrak
Perkembangan teknologi yang begitu pesat didalam dunia telekomunikasi bergerak menimbulkan
bermacam tuntutan baru untuk teknologi ini. Seiring dengan berjalannya waktu juga telah
diketahui bertambahnya pengguna jasa pelayanan untuk telekomunikasi bergerak juga semakin
bertambah, sehingga panggilan telepon yang berasal mobile station (MS) juga semakin
bertambah. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari perkembangan diatas yaitu jika terdapat
panggilan darurat yang membutuhkan penanganan segera terhadap lokasi kejadian yang berasal
dari MS, seringkali pemanggil tidak mengetahui alamat lokasi panggilan, sehingga dibutuhkan
suatu mekanisme untuk mengetahui lokasi dari MS, sehingga masalah seperti yang telah disebut
akan dapat diatasi. Disamping itu juga akan dapat dikembangkan jenis jasa pelayanan lain yang
berkaitan dengan posisi dari para pelanggan. Dari penelitian yang kami lakukan didapat hasil
bahwa kesalahan yang terjadi untuk deteksi posisi pada jaringan GSM ini berkisar antara 60m
hingga 600m, hasil ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
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Abstract
The technology development in telecommunication has rapidly increased, so it also made new
problems from it. The increased of the mobile user making call originating from mobile station
(MS) also increased. So one of the problems is showing them self, which is locating the position of
the user when they were calling for an emergency situation. The user him self often doesn’t know
where they are. So it was needed a mechanism to located where is the origin of the requesting
MS. So that kind of problem can be solved. Beside that, many kind of service containing location
information can be developed. From the research that we conduct, the rms error that happened in
positioning at GSM network is ranging from 60m till 600m, this result very affected by the
environment. Abstraksi
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